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ABSTRAK 
 
      Penerimaan atau penolakan audit merupakan keputusan yang 
harus diambil auditor sebelum melakukan penugasan auditnya, 
sehingga auditor harus memperhatikan faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam keputusan penerimaan klien. Tujuan dari 
penelitian ini adalah melihat faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap keputusan penerimaan klien. Variabel independen yang 
diambil adalah risiko bisnis klien, risiko audit, risiko bisnis auditor, 
dan kompetensi auditor.  
      Objek penelitian adalah Kantor Akuntan Publik di Surabaya yang 
terdaftar di Direktori KAP 2013 yang dikeluarkan oleh IAPI. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian sebanyak 55 auditor independen 
yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda.  
      Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa risiko bisnis klien, 
risiko audit, risiko bisnis auditor, dan kompetensi auditor 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penerimaan klien.  
 
Kata Kunci: Risiko bisnis klien, risiko audit, risiko bisnis auditor, 
kompetensi auditor, keputusan penerimaan klien.  
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ABSTRACT 
 
      Acceptance or rejection of the audit is a decision that should be 
taken prior to the assignment of audit. So, that the auditors should 
pay attention to the factors that influence the decision of the 
acceptance of the client. The purpose of this research is looking at 
the factors that affect the decision of the acceptance of the client. The 
independent variables are taken is a clients business risk, audit risk, 
auditor‟s business risk, and auditor‟s competence.  
      Object of this research is a public accountant at Surabaya, which 
is listed in the Directory KAP 2013 issued by the IAPI. The sample 
used in the study as many as 55 independent auditor selected by 
using purposive sampling technique. Analytical techniques used was 
multiple linear regression analysis.   
      The result of this research indicate that the client‟s business risk, 
audit risk, auditor‟s business risk, and auditor competence 
significantly influence against the decision of the acceptance of the 
client.  
 
Keyword: Client‟s business risk, audit risk, auditor‟s business risk, 
auditor‟s competence, and decision of the acceptance of the client.  
  
